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〈abstract〉
The belief that there is a relationship between personality and ABO blood
type has been widely accepted among people in Japan. Many researchers
have studied this belief. However, the studies have given the wrong names to
and definitions of the belief because they have not focused on its inherent
theory. This study aims to show the actual theory for the belief while
examming limitations in the previous studies. Further, the current study
intends to name and appropriately define the belief.
This study identifies two misinterpretations in studies by psychologists
while reviewing previous studies, and confirms that those fallacies can also
be seen in the interpretation of the concept of totemism. Consequently, this
study indicates that the belief about blood type is linked to Claude
Lévi-Strauss’ totemistic classification. The totemistic classification refers to
the thinking that distinguishes between the human line and the totem line
and matches subjects belonging to the totem line with those belonging to the
human line.
Based on Claude Lévi-Strauss’ totemistic classification, this study shows that
knowledge of blood transfusions is related to the establishment of the belief
about blood type, and that the belief links the relationship between each
totem of ABO blood type with the relationship between each human group
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perceiving people as owners of each blood type.
Finally, this study defines the belief as follows: by leveraging the
knowledge of blood transfusion, the belief classifies all human beings into
four groups according to their respective types of blood based on ABO blood
typing, and matches the relationship between each ABO blood type based on
blood replacement with the relationship between each human group. This
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